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如 1 9 7 9 年到
























































































































































































































如果出卖国有企业收回一个等价只是国有资产的形态变化 (由实物形态变为价值形态 ) 不
是私有化这个理论成立
,
那就潜藏一个极大的危险
:
全部国有企业都可以出卖
,
卖光了也只
是形态变化
,
不是私有化
。
这是那种理论逻辑发展的必然结果
。
所以可以说
, “
隐私经济学
”
客观上是一种有利于全面私有化的经济学
。
全面私有化无非是两条道路
。
一条是通过发展私有经济不断增加 比重
,
最终取代公有制
经济的主体地位
:
另一条是通过出卖大部分或全部国有企业
,
使公有制经济退出主体地位
。
这
两条道路还可以同时进行
。
为了避免这两条道路
,
唯一的办法是缩短战线
,
集 中力量
,
千方
百计地经营好那些还要经营和必须经营的国有经济
,
凭自己的活力和实力的优势巩固和发展
主体地位
。
为此将一部分国有企业通过出卖变更产权主体
,
是必要的明智之举
。
部分私有化
是为了不使大部或全部私有化
,
保住主体部分公有化
。
这样的部分私有化为现阶段国情所必
需
,
毋庸讳言
。
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